Mori Mari and her girlhood by 高田 夏子


























































































































































































































































「靴の話」などを連載する。『新潮』 6 ， 7 月号に，「甘
い蜜の部屋」の第一部を発表。
1967年（昭和42年，64歳）， 2 月，『新潮』に「甘い蜜










































































1987年（昭和62年，84歳）， 6 月 6 日，世田谷経堂の
フミハウス自室で心不全のため死去（発見は 6 月 8 日。















































石毛 2 ）も取り上げているが，『作家の診断』3 ）の中
に，森茉莉のロールシャッハテストがある（表 1 ，













































反応領域 反応決定因 反応内容 P-O その他のカテゴリー
Ⅰ 1 48″ W F ± （A） P
2 W，S F－ Atb
2′00″
Ⅱ 1 5″ W M ± （H） P
1′30″
Ⅲ 1 40″ M ±，CF，m H P
1′45″
Ⅳ 1 20″ W FM－ （A） 作話傾向反応
1′25″
Ⅴ 1 17″ W M
±
（H）
2 W F ± A P
40″
Ⅵ 1 27″ W Fc ± Aobj P
1′05″
Ⅶ 1 7″ W M ± （H） P
1′00″
Ⅷ 1 18″ D 2 CF，cF Pl
2 D 6 FC ± （Ｈ）




Ⅸ 1 25″ W KF，M，m Cl，（H）
1′00″
Ⅹ 1 45″ D 4 F ± A 作話傾向反応
2 D 1 F
±
A
3 D11 F ± A
4 D 3 FM ±，FC A
5 D 6 F ± A










初発反応時間 R 1 ・T 25″














色 彩 反 応 Σ C  2.3




























































































































































































































































































































































































































































9 ）Leonard, L. S. 1982. The Wounded Woman. 藤瀬恭子訳
1987『娘の心が傷つくとき』人文書院
10）三島由紀夫1993「あなたの楽園，あなたの銀の匙―森茉
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